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//ARTES DEL MUNDO// 
Un panorama semanal del mundo en términos de creatividad y cultura, 
tomándolas en sus manifestaciones más diversas. 
Houellebecq 






Es un placer echar un vistazo a las páginas digitalizadas de antiguos 













Una entrevista y un texto del removedor pensador jurídico portugués, 
Boaventura De Souza Santos de la Universidad de Coimbra: 
http://pterodactilo.com/numero6/?p=422 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Transicion_Post
moderna_Doxa6.PDF 
 
